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 I 
摘  要 
科技创新服务平台是提升区域创新能力，加快区域经济与社会发展的重要
保障，具有资源共享、企业孵化、技术转移、技术开发等功能。科技创新服务
平台作为发展科技创新能力的重要载体，是科技进步与经济发展的加速器。构
建具有中国特色的科技创新体系，加快产业化升级及科学技术发展步伐，是适
应全球经济发展、提升国家核心竞争力的基础。 
目前，我国科技工作存在科技资源匮乏、科技创新体系不健全、科技成果
转化不及时等突出问题。科技创新服务平台能够提供优质的科技创新公共服务，
在整合科技创新资源、推进科技合作与成果转化等方面发挥着积极作用，对打
造服务型政府、建设创新型城市具有重要意义。本文以某经济技术开发区科技
创新服务平台为研究对象，对系统体系结构、开发平台、编写语言和安全技术
等方面的主流技术进行了深入分析，结合对科技创新服务平台的系统功能、系
统性能和安全方面的需求分析，制定了某经济技术开发区科技创新服务平台的
设计方案。 
本平台建设采用 B/S 架构及 J2EE 技术为基础，借鉴 B/S 三层结构模式，
利用 Oracle 进行数据管理和存储；采用 WAF 技术保护 Web 应用程序免受常见
攻击的威胁，此外，本平台采用不可逆的 MD5 技术对密码进行加密，确保用户
密码的安全，有效保证了平台的安全性。 
综合运用以上技术，将某经济技术开发区科技创新服务平台分为五个重要
组成部分：科技项目管理子平台、技术成果交易与成果转化子平台、大型科学
仪器设备共享子平台、政策法规数据库子平台、科研单位及高新技术企业数据
库子平台。该科技创新服务平台提供了全面的技术支撑服务、科技成果交易服
务、创新融资服务及人才招聘服务，是创新体系建设的重要组成部分。 
 
关键词：科技创新；管理系统；J2EE 
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II 
Abstract 
With the characteristics of technology transfer, technology research and 
development, resource sharing, incubator, and other functions, the science and 
technology innovation service platform can improve regional innovation competence 
and guarantee the high-speed development of regional economy and social. As 
carrier of reinforcing innovation in science and technology, the science and 
technology innovation service platform is an accelerator to promote the advancement 
of technology and the development of economy. Therefore, in order to accelerate the 
speed of industrial upgrade and development of science and technology, constructing 
an innovation system of science and technology with Chinese characteristic is the 
basis of adapting to the international situation of economic globalization and 
strengthening core competitiveness. 
At present, working technology in our country is lack of resources, science and 
technology innovation system is not sound, the commercialization of research 
findings is not timely .Science and technology innovation service platform can 
effectively integrate science and technology innovation resources, which is powerful 
to promote the commercialization of research findings and scientific and 
technological cooperation, and provides high - quality public services of the 
technological innovation. Constructing innovative city is of important significance to 
build a service-oriented government. This article focuses on the scientific and 
technological innovation platform of A Economic - Technological Development 
Zone and analyses the system architecture, development platform, programming, and 
other aspects. Combining the demand analysis of the system function, system 
performance and security in the platform, the design scheme is formulated. 
The J2EE technology and B/S architecture will be used in the system 
construction, the data management and storage will draw on B/S three-tier structure 
model and Oracle data. Meanwhile, the system will use WAF technology to protect 
Web applications from common threats of attack. In addition, the technology of 
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 III 
irreversible MD5 password encryption is used by the system to ensure the security of 
user passwords, and effectively enhance the security of the system. 
Integrated use of the above technology, the scientific and technological 
innovation platform of A Economic - Technological Development Zone can be 
divided into five key components: Science and technology project management 
sub-platform, Technological achievements trading and transforming sub-platform, 
Large scientific instruments sharing sub-platform, Policies and regulations database 
sub-platform, the sub-platform of new high-tech enterprise and scientific research 
institution. The information technology support services, and the transaction services 
and technological achievement, and the financing services of innovation industry, the 
services of talent recruitment are provided by the scientific and technological 
innovation services platform, which is a vital component of the innovation system 
construction. 
 
Key Words: Scientific and Technical Innovation; Management System; J2EE
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第一章 绪论 
1.1 课题的研究背景和意义 
1.1.1 课题的研究背景 
随着时代的进步与科学的迅猛发展，科技创新作为促进社会经济发展的核
心动力，一直以来都是学术界与产业界关注的热点。2009 年 6 月，科技部、财
政部及教育部等核心部门共同启动了国家技术创新工程，并在具体实施方案中
明确提出“形成和完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新
体系是我国创新工程建设的重要目标”，科技创新服务平台在此方案中第一次被
提出，并被作为创新体系建设中的核心。 
2012 年 7 月，全国科技创新大会在北京召开，大会报告明确提出“以中央
财政资金为引导，带动地方财政和社会投入，运用网络技术等先进手段，建设
信息化的科技创新服务平台，推动中小企业技术创新及技术转移。针对各科技
领域的相关特点，合理整合科技资源，有效构建共性技术研发基地，在核心产
业领域开展技术创新平台的建设。” 
1.1.2 课题的研究意义 
1、建设某经济技术开发区科技创新服务平台是促进科技发展，发展创新
型城市的需要 
近几年，某市在推动科技创新服务平台建设方面做了一定的工作，如建设
了科技文献服务平台、专利服务平台及设备交易服务平台等，为企业科技创新
提供了信息与技术支撑。但是，目前科技服务平台的建设还缺乏统一规划，资
源利用率低，因此，充分整合和优化科技资源，建设一个多元化、信息化、安
全化的“一站式”创新服务平台，对于促进某市的科技资源的优化与配置，提
升企业创新技术能力，推动经济结构及生产方式的转型具有重要意义。 
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2、建设某经济技术开发区科技创新服务平台是服务于企业，促进企业自
主创新的需要 
目前，某市的中小企业的技术竞争力还不够强，大多企业都面临着信息流
通不对称、科技创新能力不强、大型研究设备短缺等问题。因此，有效整合区
域科技资源，构建以科技资源服务为目的，网络信息化技术为基础的科技创新
服务平台，实现某市自主创新能力的有效提升，是全面促进某市产业竞争力发
展的客观需要。 
3、建设某经济技术开发区科技创新服务平台是推动科技创新，建设“服
务型政府”的需要 
推动科技创新，建设创新型城市，根本的要求是转变政府职能，为科技创
新提供公共服务。通过某经济技术开发区科技创新服务平台，既能规范、简化
和优化业务流程，提高工作效率，能使科技管理、服务更加公开、公平和公正，
又有利于自主创新能力的提升，对于构建“服务型政府”、促进政府高效化管理
起到积极的作用。 
目前，某市的科技工作存在科技资源匮乏、科技创新体系不健全、科技成
果转化不及时等突出问题，全市还非常缺乏为企业提供相互学习、模仿、交流
及合作的公共科技创新服务平台。作为技术创新工程建设的重要组成，某经济
技术开发区创新服务平台能够有效促进全市及周边地区科技资源的合理分配及
人才资源的有效提供，在某市创新体系建设中扮演着重要角色。本文研究目的
主旨就是要结合某市科技发展的需要，整合校、政、企和社会公共资源，完善
科技创新服务体系，搭建一个创新资源配备完善、联合创新能力超群、公共服
务水平全面、具有综合服务能力的公共科技服务平台，打造能够有效发展某市
科技创新能力的多功能平台，完善科技创新服务体系。 
1.2 国内外研究现状 
国外理论界对创新平台概念的研究较早。上世纪 90 年代，美国西北大学教
授 Meyer 先后提出了 Technology Platform（技术平台）和 Product Platform（产
品平台）的概念[1]。这里的产品平台和技术平台作为产品开发设计的基础，显
示了企业的核心技术主线，是企业核心技术建设布局的重要组成。1995 年，Mc 
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Grath M. E. 提出了产品平台的定义，他认为产品平台主要由亚系统及相关界面
组成，对企业产品的研发具有促进作用[2]。1999 年，在《走向全球：美国创新
新形势》的研究报告中，专家们提出了 Platform for Innovation（创新平台）的
概念[3]，其内涵主要包括以下几个内容：产品研发过程中所需的科技资源、人
才和技术成果的可获得性、技术转化为商业产品的途径、相关法律法规、创新
所需物资条件的提供以及知识产权保护[4-7]。 
2005 年 11 月，创新平台作为一项重要科技计划在英国被首次提出，旨在将
各部门、企业和学术界的资源集成到一起以共同应对主要的经济和社会挑战，
并开拓新的市场机遇，推动企业对研发和创新投资。 
欧洲制造技术平台 (The Technology Platform On Future Manufacturing 
Technologies：Manu Future)，是欧洲现有 30 多个技术平台之一，主要通过制定
欧洲制造业的发展战略指导欧盟成员国的具体行动。欧洲制造技术平台成立以
来，奥地利、波兰、丹麦、葡萄牙、德国、罗马尼亚、希腊、西班牙、意大利、
瑞士、英国以及荷兰等欧盟成员国纷纷建立了与其对接的国家制造技术平台，
一些国家还在产业特色明显的地区（如法国罗纳阿尔卑斯区）设立了地方制造
技术平台。这些国家和地方制造技术平台根据欧洲制造技术平台制定的战略目
标和优先级开展研发活动并将创新成果向企业推广。 
国内学者的对于创新服务平台的研究主要有几个方面： 
1、平台的内涵 
创新平台作为创新资源的有效载体，能够对诸如人才，资金，技术等资源
进行有效的集聚。它形成的共享平台，鼓励原创性概念的提出和发展。从我国
创新措施的具体实施来看，很多创新平台存在着建设不完善，效率低等问题。
究其原因，主要问题是企业并不具备足够的创新能力，无法提供良好的创新环
境，达不到创新要求的及格线。以纺织业为例，结合张利华的企业生命周期理
论，详细研究企业创新平台的成熟阶段特征，得出企业创新平台是创新系统的
主要支架，企业创新平台由基础设备、研究团队、高级人才和法案条例等多元
化的创新因素构成，对创新能力的大小有一定的影响。企业创新平台提供先进
的技术支撑，提供足够的知识补给，成为企业创新的有力后盾[8]。总结目前国
内的实践经验，科技创新服务平台由四种形式组成：带头企业支撑的创新平台、
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高校技术人员和企业联合投资构建的创新服务平台、支柱企业以股东制度构建
的创新服务平台以及由中介利用科学技术构建的创新服务平台。徐力行等也提
出了关于共享型技术平台的构建方案[9]。夏太寿等人认为，以企业孵化器为基
础，加以现代高科技技术手段的合理运用，能构建出有共享功能的，支撑整个
区域内科学技术创新的服务平台。遵循不以盈利为目的，服务社会大众的原则，
提供着更先进的技术支持，能够激励人才的发展，科技的创新，以及社会的进
步。这些因素共同构建了高技术企业创新平台[10]。 
2、创新服务平台分类与功能  
谢芸根据国内外普遍建设情况以及普通公共服务平台的构建资料，提出其
建设应该存在四种模式：首先应该是政府作用下的政府支撑模式，其次是企业
背景下的企业自建模式，第三是多组织的共享共建模式，第四是产业园模式。
四种模式都具有双向获益性，即可以让政府获得社会信息及公益性[11]。于宁妮
通过结合上海张江医药生物产业的发展过程，在推动创新过程中，平台还应该
要提供技术辅助、孵化单元积聚创新人才等[12]。史扬认为对创新活动而言，科
研平台会形成以下影响：对科研人员的创新心理影响和对科技团队创新能力的
放大[13]。申屠俊捷等认为，将平台的定位成三大功能：首先是能协助创新资源
汇总及利用；其次是能加快学术机构与产业机构合作；第三是降低众企业科技
创新的成本[14]。简兆权等提出技术平台运用的关键是持续发展和稳定制度，必
须通过合理的规划后，才能保证公用技术平台可以持续并且稳定地发挥作用[15]。 
3、创新服务平台体系设计与运行机制研究 
吴国林认为目前我国创新系统效率低下，技术创新平台建设具有重要的现
实意义，并提出了区域技术创新平台的构成与运行机制[16]。李向辉提出了专业
镇模式、行业模式和区域模式等三种中小企业技术创新服务平台的构建模式。
徐顽强等研究了高科技园区创新平台的功能，提出高科技园区创新平台功能的
发挥是以产学研合作平台、技术创新平台和创新服务平台的有效运行为基础的
[17]。刘杰在系统分析研发活动协同整合需求的基础上，提出了研发公共服务平
台子系统协同的概念模型，其核心是以跨组织边界的虚拟团队为形式，使多个
组织的资源和服务得以共享[18]。张利华等给出了系统失灵的种类，包含基础设
施失灵、制度失灵、合作失灵以及能力失灵，从创新系统失灵的角度出发，给
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